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看護技術に つ い て
永井 敏枝
先ずこ こで 言う ｢看護｣ とは職業と して の 看護
で あり , しか もそ の 職業は専門職で あ る こ と を前
提と して お話します. しかも看護 は , 知的専門職
で ある . なぜ なら高度な学問的 ･ 精神的な活動で
あるか ら. で はそ の 要素 の主な もの を考える .
1 . 使命感をも っ
看護は人間を対象と して 活動する職業で あり尊
い 生命 に直接関るか も しれ ない . W illia m Osle r
(1849 - 1919) 先生 の こ とば に次 の よ う な こ とが
ある . ｢自分達が こ の 世 に ある の は 自分の 幸せ の
ため で はな い , 患者の 幸せ の た め で ある｣ 他人の
幸せ の ため に自分が満足で きる ことが望ま しい .
2 . 一 般的教養を豊に持 っ
これ は共感の 育成に資すると同時に人間性を豊




. 専門的学問を追及 し, 学際的ア プ ロ ー チ が
で き る
こ れに は教育期間も長く , 生涯勉強する態度.
4
. 公益的サ ー ビ ス を提供す る
最初に あ げた使命感に通ず るが , ｢心 の 報酬 を
求めない｣｢して あげたか ら｣｢ あれだ けしたの に｣
と い う こと ばは何か みかえ りを求めて い る . ( 体
験談 は省略)
5 . 社会が認め る
国家的免許が必要で あり , しか も社会から尊敬
と信頼が得られ るよ うな仕事をする .
l . 看護に おける技術の 構成
1) 看護の 場合 の技術は単なる サ イ エ ン ス で はな
く , ア ー ト で あると考える. 単なる画 一 的な技術,
技備 だ けで はSkillで あ る . 看護 の 対象は 人間で
ある . 人間は生きて い て , い ず れは死を迎え る .
そ して ｢今｣ で あ る . しか も看護をす る側も人間
で あり, 生きた 存在で ある . そ こ で両者が今, 覗
在接して い る ｢今｣ に お い て最善 の ｢ わ ざ｣と
｢知｣ を提供す る. しか も ｢愛｣の 心 をこ め て の
実践で あ る .
2) 時代は変化し, 医療環境も変化して いく . 時
代の 変化は対象者の生活様式, 物 の 考え方, 物品 ･
機器類の 進歩, 法的諸問題 の 改革と , そ の 人 の生
き る環境の 変化に対応 して い く こ とが必要となる .
医学の 分野に於い て も同様, 知識形態 ･ 方法 , 莱
品の 開発, 医療 ･ 看護機器類の 進歩とめ ま ぐる し
く変わ る こ とに対応す る知識の 修得が必要で あり,
こ の 分野で は技術が サ イ エ ン ス の部分で ある .
3) 自己評価, 他者査定の 根拠とする .
職業 ･ 学問と して も伝承的役割が存在する . 技
術 は技能 ･ 技備を介し, しか も熟練する こ とで両
者 の 安全 ･ 負担の 軽減に なりそ の 程度をあげる こ
とで 後輩の 指導に役立て る .
tl. 看護に おける技術の 構造
1) 一 般的に み る技術は次の 通 りで あ る (図1).
科学的 実践で ある















(進歩､ 向上､ 発展､ 開発)
図1. 技術の 構造
2) 看護に お ける技術の 構造
看護過程 の 構成は科学的問題解決法を基礎理論
と して考え られて おり次の 図式で 表わされ る .
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看護技術に つ い て
問題解決過程 = 問題意識 ー 問題 の査定 -- > 解決案作成
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図2. 看護 の お ける技術 の構造
① 対象者の 認識
人間を総合的 ･ 全人間的に把握す る. 情報と し
て 病像 (あ る い は健康像), 生活像 を, そ して そ
の 人, ある い は家族 の欲求 ･ 希望を収集 ･ 整理 ･
分析する . こ の 場合大事な こと は看護の視点で必
要なも の を判断する こ とで あ る. そ こ で 目標が見
えて くる . 時と して こ の 段階をふ まえる余裕は な
く, 直接対象者と接する こ ともあ る . こ の よ うな
場合に は特に 実施者の 要素と して高 い知識と経験
が必要とな る.
② 援助 の必要性 の 有無の 判断
看護の 目標 は自立と安寧を目指して健康 の よ り
上位の 段階をめざすことで あり, 自立を阻害する
よう な事態は あ っ て はな らない . 援助とは長 い 目
で み て の 自立 へ の 助けで な ければ ならな い . 従 っ
て実施者は確固た る人生観, 看護観が必要とな る.
③ 実施の 計画
こ れ は援助方法の 具体的か っ 実施可能な方法を
考え る . す な わ ちどの 範囲に , ど の 程度の , ど ん
な手段で , 誰が , 協力者は必要か , 他者に依頼す
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ベ きかな どを考え る . こ の 段階で は特に知識と判
断力が必要で ある.
④ 実施
こ れ は当然専門職業人と して で あり , そ の 要素
も前述した通りで あ る. 根本的に は人間愛, 慈悲
の心を も っ て 実施す る, 温かい心 と手で あ る . 又
自己 の 健康管理 に つ とめ , 良好な健康状態で な け
れば心 に思 っ て い る こと も実施で きない し, 注意
力も散漫となり , 事故に連なる結果となるおそ れ
が生 じる.
⑤ 評価
結果だけの 評価で なく , 一 連 の 過程の 評価で な
けれ ばならない . これ に は看護実践そ の もの と,
自己の 心 の 反省 ･ 評価も加え ,■ 研究心 , 向上心 を
高め る こと に もな る.
こ れ ら 一 連 の 過程を通 して必要な要素 に は , 学
問, 経験に支えられた , 思考力, 判断力そ れ に人
間と して の 豊か な感性が必要で あ ると考え る .
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‖ . 専門職看護師と して の看護活動
教育機関で基礎的学問を習得し, ラ イ セ ン ス を
取得した後は , 人間形成を基盤と して , 実践活動
は常に理論 に基 い た もの で あり, 研究的思考をも
ち , 理 論 の 開発 に つ と め る こ と が必要 で あ る
( 図3).
図3. 専門職看護師と して の看護活動
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ナイ チ ンゲ ー ル を通して みる看護婦 (師)
像
-ナ イ チ ン ゲ ー ル 著 の 訳本か ら抜粋-
○ 看護 の 仕事は快活な, 幸福な, 希望 にみち た
精神 の 仕事で す. 犠牲を払 っ て い るな どと は, 決
して 考え ない , 熱｣L､な, 明るい 活発な女性 こ そ,
本当の 看護婦と い え る の で す.
0 看護婦は , 自分 の仕事 に三重の 関心 を持たな
けれ ばならな い . そ の ひと っ は , そ の 症例に対す
る理性的な関心 , そ して 病人に対する (も っ と強
い) 心の こも っ た関心 , もうひ と っ は病人の世話
と治療に つ い て の 技術的 (実践的)な 関心で ある .
0 看護婦は病人を看護婦の た め に存在するとみ
な して は ならな い . 看護婦が病人 の ため に存在す
ると考えな ければならな い .
o 病人は見習生 に教育の機会を与え る ために存
在 して い る の で はな い . む しろ見習生は, 自分自
身の ため で は なく , 病人の ために病院に釆て い る
の だと自覚しない 限り, 全然い ない はうがま しな
の で ある .
○ 教育の仕事は別と して , 世 の 中で看護ほ どに,
そ の仕事に お いて ｢自分が何を為しうるか｣ が ,
｢自分が どの ような人間で ある か｣ に かか っ て い
る職 は , はか に は ない の です.
o 無私とい うこ となく して は , 本当の看護 はあ
りえない の で す.
看護婦の な しうる最上 の働き , それ は , まさ に
患者に看護の 働きを殆ど気づかせ ない ことで あり-
ただ患者が要求するもの が何もない と気づくに至 っ
た時だ け患者 に看護婦の存在に気づかせ るこ と-
なの で ある .
○ 私は, 患者を自分の 身体に つ い て思 い煩う こ
とか ら開放するため に看護婦が存在すべ きだと言
い たい .
○ 看護婦 は, 患者 の 顔に現れ る あらゆる変化,
態度の あらゆる変化, 声 の 変化の す べ て に つ い て ,
そ の意味を理解す べ きな の で ある . また看護婦は,
これ らの こ と に つ い て , 自分は どよ く理解 して い
る者は他に はな い と確信がもて る よ うになるまで ,
これ らに つ い て研究す べ きなの で ある.
○ 看護婦が学ぶ べ きA は, 病気の 人間と は どう
い う存在で ある かを知る こ とで ある . Bは病気の
人間に対 して どの よ う に行動す べ きか を知る こ と
で ある . C は, 自分の 患者 は病気の 人間で あ っ て
動物で はな い とわきまえる ことで ある .
0 自分自身は決して 感じた こ との ない , 他人 の
感情の ただ 中に自己を投入す る力を, こ れ は ど必
要とす る仕事は , は かに存在しない .
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